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Abstract 
 This research was descriptive  research. The purposes was study knowledge level of the 
owner building in pursuing permission of building construction follow Building Control Act., B.C.2522 at 
Chaiyaphum Municipality Muang District Chaiyaphum Province. The experimental group consisted of 
45 cases of study obtained from owner building in pursuing permission of building construction at 
Chaiyaphum Municipality Muang District Chaiyaphum Province.  Collect the data by quantitative 
method. The developed interview was used as a tool to collect employed quantitative data. The 
content validity was improved and adjusted by the suggestion of the experts. Using KR-20 tested the 
reliability of the assessment tools; were 0.90 knowledge level. Data analysis was done by computer 
program. Statistics were to acquire percentage, means, and standard deviation, maximum, and 
minimum used content analysis.  
 The result revealed that: almost of  owner building  were women 51.51 %, age between  
41.50 years old 35.6  %,  age average 46 years old (S.D.=10.99,  Min=25, Max=70), status (marry) 80 
%, graduated in Bachelor's degreeand and higher degree 60.0  % , occupational (government 
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employee/state enterprise employee) 57.8 %. The almost of the revenue sources from government and 
the related organization 86.67%. The almost of the income between 25,001-50,000   bath 44.4 %, the 
income average 38,351 bath  (S.D.=25,808.24,Min=5,000, Max=100,000). The almost duration of live 
in Chaiyaphum Municipality lower than LN years old  48.9% (S.D.=18.13, Min=1, Max=51).  The almost 
of the first pursuing 84.4 %, the permission of building construction 95.6 % information about pursuing 
permission of building construction follow building control Act., B.C.2522 form the bank 88.9%. This 
research  indicate  the  knowledge  level of  the owner building in pursuing permission of building 
construction follow building control Act., B.C.2522 at Chaiyaphum Municipality Muang District 
Chaiyaphum Province promotion before  the receiving  the  learning  of knowledge at  low level  80.0 
% . 
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บทคดัย่อ 
     การศกึษาครั QงนีQเป็นการวจิยัเชงิพรรณนา  (Descriptive  Research)  โดยมวีตัถุประสงค ์เพือศกึษา
ระดบัความรูข้องเจา้ของอาคารในการขออนุญาตการปลกูสรา้งอาคาร   ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  ในเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิอําเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูมิ กลุ่มเป้าหมายทีใชใ้นการศกึษาครั QงนีQเป็นเจา้ของ
อาคารทีมายืนขออนุญาตก่อสรา้ง  ต่อเตมิ  และรืQอถอนอาคาร ในเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิอําเภอเมอืง จงัหวดั
ชยัภูม ิ จาํนวน 45  คน  ดําเนินการเกบ็ขอ้มูลทั Qงเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ   เครืองมอื     ทีใชใ้นการศกึษา
เป็นแบบสมัภาษณ์ทีผู้วิจ ัยสร้างขึQนผ่านการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนืQอหาจากผู้เชียวชาญ และแบบ
สมัภาษณ์ในดา้นความรูต่้อการขออนุญาตการปลกูสรา้งอาคาร   ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
หาค่าความเทียงโดยวธิ ี KR-20   ไดค้่าความเทียงเท่ากบั 0.9N  วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รูป โดยใช้
สถติเิชงิพรรณนา  นําเสนอดว้ยค่าสถติ ิ ไดแ้ก่  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย   สว่นเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสงูสดุ  ตําสดุ   
   ผลการศกึษา พบว่า  กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ  51.1 มชี่วงอายุระหว่าง       
412-50 ปีมากทีสุด รอ้ยละ 35.6  อายุเฉลียเท่ากบั 46 ปี  (S.D.=10.99,  Min=25, Max=70) สถานภาพคู่มาก
ทีสุดร้อยละ 80.0 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึQนไป ร้อยละ 60.0  ประกอบอาชีพรบัราชการ/
พนักงานรฐัวสิาหกจิ มากทีสุด  รอ้ยละ  57.8 รายไดข้องครอบครวัอยู่ในช่วง 25,001-50,000   บาทมากทีสุด 
รอ้ยละ 44.4 รายไดเ้ฉลีย 38,351 บาท (S.D.=25,808.24,Min=5,000, Max=100,000) โดยระยะเวลาทีอาศยัอยู่
ในชุมชนมากทีสดุในช่วง  ตํากว่า 10 ปีลงมา  รอ้ยละ 48.9 (S.D.=18.13, Min=1, Max=51)  ส่วนใหญ่เป็นการ
มาขออนุญาตเป็นครั Qงแรก รอ้ยละ  84.4 ในฐานะเจา้ของอาคารมากทีสุดรอ้ยละ 88.9  โดยประเภทของการมา
ยืนขออนุญาต ส่วนใหญ่เป็นยืนขออนุญาตก่อสร้าง ร้อยละ 95.6  ส่วนใหญ่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการ
ใหบ้รกิารในการขออนุญาตจาก ธนาคารและ จากการบอกเล่าปากต่อปาก รอ้ยละ 88.9 และผลการศกึษาพบว่า
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ระดบัความรูข้องเจา้ของอาคารในการขออนุญาตการปลกูสรา้งอาคาร   ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ภาพรวมก่อนการสง่เสรมิใหค้วามรู ้ อยู่ในระดบัตํามากทีสดุ  ถงึรอ้ยละ 80 
 
คาํสาํคญั :  ความรู ้   เจา้ของอาคาร   พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
 
บทนํา 
การบรหิารงานของเทศบาลเมอืงชยัภูม ิในภารกจิดา้นการควบคุมการก่อสรา้งอาคารในเขตเทศบาล ที
อยู่ภายใต้กฎหมายของพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และ พระราชบญัญตัิการผงัเมอืงรวม พ.ศ. 
2518  ทีต้องมกีารดูแลควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร และสิงปลูกสร้างทุกประเภททีเกดิขึQนในพืQนที
เทศบาล ไม่ว่าจะเป็นการก่อสรา้งทีอยู่อาศยั อาคารพาณิชย ์ หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม หอพกั ฯลฯ  ซึงเทศบาล
เมอืงชยัภูม ิมพีืQนทีรบัผดิชอบ ทั Qงหมด 30.78 ตารางกโิลเมตร หรอื   19,323 ไร่  ซึงแบ่งออกเป็น 25 ชุมชน  
จาํนวน 8,500 หลงัคาเรอืน ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิ อําเภอเมอืง  จงัหวดัชยัภูม ิ มทีั Qงหมด  
37,419  คน   (เทศบาลเมอืงชยัภูม,ิ2554)  เทศบาลเมอืงชยัภูมไิดม้กีารขยายตวัของความเป็นเมอืงเพิมมากขึQน
เรือย มคีวามเจรญิทั QงทางวตัถุและอืนๆเพิมมากขึQน  เหน็ไดจ้ากมกีารก่อสรา้งอาคารพาณิชย์ และบา้นเรอืนขึQน
เป็นจํานวนมากในช่วง 3 ปีทีผ่านมา เพือดําเนินกจิกรรมต่างๆ ตามลกัษณะการใช้สอยประโยชน์ในทีดนิของ
ตนเอง ซึงส่งผลทําให้เกดิการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์จากการใช้ทีดนิอย่างต่อเนือง เช่นการถมทีดนิเพือ
ก่อสร้างอาคาร การดดัแปลงต่อเติม รืQอถอน  เคลือนย้าย และเปลียนแปลงการใช้อาคาร สิงก่อสร้าง โดย
ประชาชนในพืQนทีเทศบาลเมอืงชยัภูมมิกีารปลกูสรา้งอาคาร การดดัแปลงต่อเตมิ รืQอถอน ฯลฯ  ไดม้ายืนเรืองขอ
อนุญาตในการปลกูสรา้งอาคารและรืQอถอน  ในพืQนทีเขตเทศบาลเมอืงชยัภูมจิํานวนเพิมขึQนเรือยๆ ทุกปี เหน็ได้
จากปี พ.ศ. 2552 มผีูม้าขออนุญาตก่อสร้าง  ดดัแปลง และรืQอถอนอาคาร  จํานวน 241 ราย  พ.ศ. 2553  ม ี
จํานวน  253 ราย    พ.ศ. 2554 ม ีจํานวนถึง 262  ราย (เทศบาลเมืองชยัภูมิ, 2554)   โดยมทีั Qงมายืนขอ
อนุญาตในการก่อสรา้งหรอืและรืQอถอนทีสาํนักงานเทศบาลเมอืงชยัภูม ิและกย็งัพบบางส่วนมกีารปลูกสรา้งไป
โดยไม่อนุญาตกจ็ํานวนไม่น้อยทําให้เกดิปญัหาการก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ซึงสง่ผลทาํใหเ้กดิความล่าชา้และเสยีงบประมาณในการดําเนินงานเมือมกีารตรวจสอบพบภายหลงั  จาก
การดาํเนินงานทีผ่านมาพบว่าปญัหาสว่นใหญ่ทีเกดิขึQนคอืมปีระชาชนบางส่วนทีจะทําการก่อสรา้งอาคารหรอืรืQอ
ถอน ไม่ได้มาขออนุญาตกบัเจ้าพนักงานในท้องที ทําให้ไม่ทราบสภาพปญัหา และมกีารดําเนินไปตามความ
อําเภอใจของเจา้ของบ้านโดยไม่ได้ดําเนินการก่อสร้างใหส้อดคล้อง หรอือยู่ภายใต้ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 รวมถงึในรายทีมาขออนุญาตกบัทางสาํนักงานเทศบาลเมอืงชยัภูมดิว้ยเช่นกนั  พบว่าส่วนใหญ่ไม่ปฏบิตัิ
ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  เนืองจากไม่ทราบว่าจะตอ้งดาํเนินการอย่างไร  ทาํใหเ้ขยีนแบบมาผดิเป็น
จํานวนมาก ก่อใหเ้กดิความล่าชา้ในการดําเนินงานการก่อสรา้ง  ถงึแมว้่าการดําเนินการควบคุมการก่อสรา้ง
อาคารใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย อย่างเคร่งครดัของเจา้พนักงาน แต่ยงัพบว่ามปีระชาชนจํานวนไม่
น้อย ทีมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของกําหนด เช่น การก่อสร้างทีไม่เป็นไปตามแบบแปลนทีได้รบั
อนุญาต  การต่อเตมิอาคารทีผิดทีไม่สามารถเปลียนแปลงได ้ การก่อสรา้งรุกลํQาแนวเขตผงัเมอืง  การก่อสรา้ง
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อาคารผดิวตัถุประสงคข์องผงัเมอืงรวมในพืQนทีกําหนด  การก่อสรา้งอาคารชดิแนวเขตทีดนิผูอ้ืน และกรณีอืนๆ
อกีหลายประการอนัเนืองมาจากเจา้ของอาคารมคีวามต้องการใช้พืQนทีอาคารเพือประโยชน์ในการใช้สอยของ
ตนเองอย่างสงูสุด การควบคุมการก่อสรา้งอาคารจงึจําเป็นอย่างมากเพือป้องกนัความเสยีหาย และผลกระทบ
ต่างๆทีอาจจะตามมา หากมกีารก่อสรา้งทีไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของกฎหมายทีกาํหนดไวก้ไ็ด ้ (พลฎัฐ ์ บรรจง
ภูสทิธิ |, 2552) 
จากสภาพปญัหาและเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น  จงึเป็นการสมควรอย่างยิงทีจะไดศ้กึษาถงึ สภาพปญัหา 
และอุปสรรคขั Qนตอนต่างๆ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ในเขตเทศบาลเมอืงชยัภูมเิพือจะไดท้ราบถงึปญัหา
ต่างๆทีอาจจะเกดิขึQน เพือทีจะวางแผนแกไ้ขปญัหา หรอืลดปญัหาในเรืองการขออนุญาตก่อสรา้งการควบคุมการ
ปลูกสร้างอาคาร ตลอดจนเพือให้เกดิการส่งเสรมิความรู้ ของเจ้าของอาคารในการขออนุญาตการปลูกสร้าง
อาคาร  ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ในชุมชนเทศบาลเมอืงชยัภูม ิ ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั     
  เพือศกึษาความรู้ ของเจ้าของอาคารในการขออนุญาตการปลูกสร้างอาคาร   ตามพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ในเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิอาํเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิ
 
ขอบเขตการวิจยั 
การศกึษาความรู ้ของของเจา้ของอาคารทีมาขออนุญาตในชุมชนเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิอําเภอเมอืง  
จงัหวดัชยัภูม ิ ครั QงนีQ  ทาํการศกึษาจากเจา้ของอาคารทีมาขอยืนใบอนุญาตปลูกสรา้ง  ต่อเตมิ  ดดัแปลง  และ
รืQอถอนอาคาร ในชุมชนเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิอําเภอเมอืง  จงัหวดัชยัภูม ิในช่วงเดอืน กรกฎาคม- สงิหาคม  
2555 ทีมาขอยืนใบอนุญาตปลกูสรา้ง  ต่อเตมิ  ดดัแปลง  และรืQอถอนอาคาร    
 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัในครั QงนีQเป็นการศกึษาวจิยัเชงิพรรณนา ( Descriptive Research) เกบ็ขอ้มูลโดยใช้
แบบสมัภาษณ์กบัประชากรทีศกึษา โดยมผีูช้่วยนักวจิยัทีผ่านการอบรม เป็นผูช้่วยสมัภาษณ์ ในการเกบ็ขอ้มูล
ในครั QงนีQ 
  
ระยะเวลาในการวิจยั  
 กรกฎาคม  - ธนัวาคม 2555 
 
เครื3องมือที3ใช้ในการศึกษาวิจยั  
  แบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 สว่น ประกอบดว้ย 
 สว่นที 1 ขอ้มลูคุณลกัษณะสว่นบุคคล และขอ้มลูทั วไป    
 สว่นที 2 ความรูเ้กียวกบัการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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 ซึงไดผ้่านตรวจสอบความเชือมั น (Reliability) โดยทดลองใช ้(Try Out) กบัผูย้ืนขออนุญาตก่อสรา้ง
อาคาร  ทีมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัประชากรกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 30 ชุด นํามาวเิคราะห์หาความเชือมั น โดย
การหา KR-20 โดยวธิขีอง Kuder-Richardson โดยความรูเ้กียวกบัการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร ตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  มคี่าเท่ากบั 0.90 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
  วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูเพือหาค่าทางสถติิ วเิคราะหข์อ้มูลเกียวกบั
สภาพทั วไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์และการวดัความรู้  โดยการ  การแจกแจงความถี (Frequency)ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ค่าสงูสุด  (Maximum) และค่า
ตําสดุ (Minimum)   
 
ผลการวิจยั    
 ส่วนที3 1 ข้อมูลทั 3วไป 
 จากการศกึษาพบว่ากลุ่มเป้าหมายจาํนวน 45 คน  พบว่า  กลุ่มเป้าหมายสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิรอ้ยละ  
51.1 มชี่วงอายุระหว่าง  41-50 ปีมากทีสุด รอ้ยละ 35.6  อายุเฉลียเท่ากบั 46  ปี  (S.D.=10.99,  Min=25, 
Max=70) สถานภาพคู่มากทีสุดร้อยละ 80.0 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึQนไป ร้อยละ ~N.N  
ประกอบอาชพีรบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ มากทีสดุ  รอ้ยละ  57.8 รายไดข้องครอบครวัอยู่ในช่วง ,NNL-
50,000   บาทมากทีสุด รอ้ยละ 44.4 รายไดเ้ฉลีย 38,351 บาท (S.D.=25,808.24,Min=5,000, Max=100,000) 
โดยระยะเวลาทีอาศยัอยู่ในชุมชนมากทีสุดในช่วง  ตํากว่า 10 ปีลงมา  ร้อยละ 48.9 (S.D.=18.13, Min=1, 
Max=51)  ส่วนใหญ่เป็นการมาขออนุญาตเป็นครั Qงแรก ร้อยละ  84.4 ในฐานะเจา้ของอาคารมากทีสุดรอ้ยละ 
88.9  โดยประเภทของการมายืนขออนุญาต ส่วนใหญ่เป็นยืนขออนุญาตก่อสรา้ง รอ้ยละ 95.6  ส่วนใหญ่ไดร้บั
ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการใหบ้รกิารในการขออนุญาตจาก ธนาคารและ จากการบอกเล่าปากต่อปาก ร้อยละ 
88.9 รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที 1 
ตารางที3 1  ขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูม้าขออนุญาตการปลกูสรา้งอาคาร    (n=45)   
 
ลกัษณะสว่นบุคคล จาํนวน (คน)          รอ้ยละ 
1. เพศ   
       - ชาย 22 48.9 
       - หญงิ 23 51.1 
2. อาย ุ   
       - ตํากว่า 40 ปี ลงมา 15 33.3 
       -  41 – 50 ปี 16 35.6 
       - 51 – 60 ปี 9 20.0 
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ลกัษณะสว่นบุคคล จาํนวน (คน)          รอ้ยละ 
       - มากกว่า 60 ปีขึQนไป 5 11.1 
   = 46.18               S.D. =  10.99         Min.  = 25           Max.  = 70 
3.  สถานภาพสมรส   
       - โสด 8 17.8 
       -  คู่ 36 80.0 
       - หมา้ย / หย่า / แยก 1 2.2 
4. อาชพีหลกั   
       -  คา้ขายหรอืธุรกจิสว่นตวั  14 31.1 
       -  รบัจา้งทั วไป    3 6.7 
       -  รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 26 57.8 
       -  แม่บา้น/พ่อบา้น 1 2.2 
       -  อืนๆ(เอกชน) 1 2.2 
 5. ระดบัการศกึษา   
       - ประถมศกึษาปีที 1-6  6 13.3 
       - มธัยมศกึษาตอนตน้ 4 8.9 
       - มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า,ปวช. 5 11.1 
       - อนุปรญิญา,ปวส.,ปวท.,หรอืเทยีบเท่า       3 6.7 
       - ปรญิญาตรขีึQนไป 27 60.0 
~. รายไดข้องครอบครวั                                                     
       - ตํากว่า 10,00N บาท ลงมา 7 15.6 
       - 10,001-25,000 บาท 9 20.0 
       - 2,NNL-50,000 บาท 20 44.4 
       - มากกว่า  50,000 บาท ขึQนไป 9 20.0 
   = 38,350.89    S.D. =  25,808.24     Min.  = 5,000      Max.  = 100,000 
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ตารางที3 1  ขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูม้าขออนุญาตการปลกูสรา้งอาคาร    (n=) (ต่อ)  
 
ลกัษณะสว่นบุคคล จาํนวน (คน)          รอ้ยละ 
.ระยะเวลาทีอยู่อาศยัในชุมชน   
       - ตํากว่า 10 ปีลงมา     22 48.9 
       - 11-20 ปี 7 15.6 
       - 21-30 ปี 5 11.1 
       - 31-40 ปี 7 15.6 
       - มากกว่า 41 ปีขึQนไป 4 8.9 
   = 18.31     S.D. =  15.29        Min.  = 1           Max.  =51  
8. การเคยมาขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร   
       -  ขออนุญาตครั Qงแรก             38 84.4 
       -  ขออนุญาต 2-3 ครั Qง 6 13.3 
       -  ขออนุญาต มากกว่า 3ครั Qง     1 2.3 
9.  ฐานะของผูม้าขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร   
       -  เจา้ของอาคาร                   40 88.9 
       -  ผูป้ระกอบการก่อสรา้ง 1 2.2 
       -  ขออนุญาตแทน  4 8.9 
10. ประเภทของการมายืนขออนุญาต   
       -  ก่อสรา้ง 43 95.6 
       -  ดดัแปลง/ต่อเตมิ 2 4.4 
11.  ช่องทางการไดร้บัขอ้มูล/ข่าวสารเกียวกบัการใหบ้รกิารใน
การยืนขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
  
       -  เอกสารสิงพมิพแ์ผ่นพบั         1 2.2 
       -  จดหมายขา่ว 1 2.2 
       -  การตดิประกาศต่างๆ 0 0 
       -  ป้ายประกาศ 0 0 
       -  เวปไซดข์อง เทศบาล            3 6.7 
       -  อืนๆ(ธนาคาร ปากต่อปาก) 40 88.9 
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ส่วนที3 2 ความรูเ้กี3ยวกบัการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร ตาม พรบ.ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
             ผลการศึกษาพบว่าผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาลเมืองชยัภูมิ  มีระดบัความรู้ ตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ภาพรวมก่อนการสง่เสรมิใหค้วามรู ้ อยู่ในระดบัตํา มากทีสดุ  ถงึรอ้ย
ละ 80.0  รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที 2      
 
ตารางที3 9  แสดงจาํนวนและรอ้ยละ ของระดบัความรูเ้กียวกบัการขออนุญาตการก่อสรา้งอาคาร  
   ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในเขตเทศบาลเมอืงชยัภูม ิอาํเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิ
 
ร ะดับ ความรู้ เ กี ย ว กับ ก ารข ออ นุญ าตการก่ อสร้ า งอ าคา ร  
ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จาํนวน (คน)  รอ้ยละ 
   
               -ระดบัสงู (คะแนนระหว่าง 16-20) 9 20.0 
               -ระดบัตํา (คะแนนระหว่าง  0-15) 36 80.0 
   
 
การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาระดับความรู้ผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ตาม
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มรีะดบัความรูภ้าพรวมก่อนการส่งเสรมิใหค้วามรู ้ อยู่ในระดบัตําถงึ
ร้อยละ N.N  ซึงสอดคล้องของการศกึษาของ ก้องเกยีรติ   กําศริิพมิาน  (2551)   ศกึษาวิจยั เรือง การ
เสรมิสร้างให้ประชาชนมคีวามรูใ้นการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในพืQนทีองค์การบรหิารส่วนตําบล  พบว่าโดย 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตร ี อาชพีส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บรษิทั  สถานภาพสมรส  รายไดร้ะหว่าง 10,001-15,000 บาท  ดา้นความรูค้วามเขา้ใจสว่นใหญ่ไมรู่ร้ายละเอยีด
ต่างๆทีออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   จะรูว้่าต้องขออนุญาตปลูกสรา้งอาคารเท่านั Qน  สอดคลอ้งกบั
การศกึษาของจริศกัดิ |  พยุงวงศ ์(2550)  ศกึษาวจิยั เรืองความคดิเหน็ของเจา้ของอาคารทีมต่ีอการปฏบิตัติาม
กฎหมายควบคุมอาคาร  ของเทศบาลคลองหลวง  พบว่าแนวโน้มทีประชาชนจะไม่ปฏบิตัติามกฎหมายควบคุม
กเ็พราะเหน็ว่า L)การขออนุญาตสร้างอาคารมขี ั Qนตอนทียุ่งยาก 2) การขออนุญาตก่อสร้างทําใหเ้สยีเวลา และ 
ค่าใชจ้่ายเพิมมากขึQน รอ้ยละ 60.0 3) กฎหมายควบคุมอาคารเป็นกฎหมายทีไม่สามารถนํามาบงัคบัใชไ้ดจ้รงิ 4) 
การก่อสรา้งอาคารใหถู้กตอ้งตามทีไดร้บัอนุญาตจะทาํใหไ้มคุ่ม้คา้กบัราคาทีดนิ  สอดคลอ้งกบัการศกึษาของว่าที 
ร.ต.ศุภกฤต สาํเนียงใหม่ (2552) ศกึษาวจิยั เรือง การปฏบิตัติาม พรบ. ควบคุมอาคารของ ประชาชน ในเขต
เทศบาล ต.โพธิ |กลาง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา  พบว่า  ความรู ้ ความเขา้ใจเกียวกบัพระราชบญัญตัิควบคุม
อาคาร  พ.ศ. 2522  ของประชาชนผูม้าขออนุญาตก่อสรา้ง อยู่ในระดบัปานกลาง  ความเขา้ใจเกียวกบักฎหมาย
ทีเกียวข้องกับการก่อสร้างอาคาร อยู่ในระดบัน้อย  สอดคล้องกับการศึกษาของสาโรจน์  สิทธิชยั (2553) 
ศกึษาวจิยั เรือง ศกึษาปญัหาการขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร  ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร  ในเขตองคก์าร
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บรหิารส่วนตําบลปากแจ่ม  อําเภอหว้ยยอด  จงัหวดัตรงัพบว่า  ผูข้อรบับรกิารขออนุญาตก่อสรา้งอาคารส่าน
ใหญ่ไม่มคีวามรู้ความเข้าใจเกียวกบักฎหมาย  และไม่ทราบขั Qนตอน  และไม่ทราบว่าต้องใช้เอกสารใดบ้าง  
เสยีเวลาทีตอ้งตดิต่อเจา้หน้าทีหลายครั Qง  สอดคลอ้งกบัการศกึษาของฉตัรชยั   พวงมณี (2553) ศกึษาวจิยั เรือง 
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในพืQนทีเกาะลันตาใหญ่   อําเภอเกาะลันตา   จังหวัดกระบี  พบว่า   
ประชาชนสว่นใหญ่มคีวามรูด้า้นกฎหมายควบคุมอาคารน้อย  สภาพนโยบาย  สภาพทางการบรหิาร  และสภาพ
ทางการเมอืงของผูบ้รหิารทอ้งถินยงัเป็นปญัหาและอุปสรรคต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายควบคุมอาคาร  ประชาชน
ยงัขาดความรู้ความเข้าใจ  คิดว่าขั Qนตอนยุ่งยาก  ใช้ระยะเวลานาน  จึงเกิดความไม่พอใจ   สอดคล้องกับ
การศกึษาของสมพงษ์  ปญัญา (2553)  ศกึษาวจิยั เรือง กระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขต
เทศบาลตําบลตน้เปา   อาํเภอสนักาํแพง   จงัหวดัเชยีงใหม่  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจ  ในขั Qนตอน
ต่างๆของกฎหมาย  สว่นการกาํกบัดแูลการก่อสรา้ง  ดดัแปลง  รืQอถอนอาคาร  สอดคลอ้งกบัการศกึษาของสนัต ิ 
กาญจนมิตร (2553)  ศึกษาวิจัย เรือง ความรู้  ความเข้าใจของประชาชนกบัขั Qนตอนการปฏิบตัิตาม
พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  กรณีศกึษา: ในเขตพืQนทีเทศบาลตําบลโคกโพธิ |อําเภอโคกโพธิ |   
จงัหวดัปตัตานี  พบว่า ความรูค้วามเขา้ใจของประชาชนเกียวกบั พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัทีรอ้ยละ  71.06    ซึงจะเหน็ไดว้่าผูม้าขออนุญาตก่อสรา้งอาคารในเขตเทศบาลตามทีต่างๆ  จะขาด
ความรูเ้กียวกบัการขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร ตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ซึงอาจสง่ผลทาํให้
เกดิปญัหาการทําผดิกฎหมาย  เกดิความเสยีหาย และผลกระทบต่างๆทีอาจจะตามมา หากมกีารก่อสรา้งทีไม่
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของกฎหมายทีกาํหนดไวก้ไ็ด ้  
 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมกีารส่งเสรมิความรู้เกียวกบัการขออนุญาตการก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  ให้กบัผูท้ีมายืนขออนุญาตการก่อสร้างอาคาร  หลายๆช่องทางเช่นการสือทางแผ่นพบั  โปสเตอร์ เวบ็
ไซดข์องเทศบาล และมกีารจดัอบรมใหค้วามรู้  เกียวกบัการขออนุญาตการก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  
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